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T.C. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 
Kütüphane ve Dokümantasyon Da­
ire Başkanlığı tarafından 22-24 
Ekim 1998 tarihleri arasında Edir­
ne’de “21. Yüzyılda Üniversite Kü­
tüphanelerimiz” konulu bir sempoz­
yum düzenlenmiştir. Sempozyumda 
sunulan bildirilerin ışığında bir so­
nuç bildirgesi hazırlanarak ilgili ku­
rum ve kuruluşlara gönderilmiştir.
Inet-tr <98> 
Konferansı
Inet-tr <98> “IV. Türkiye’de Internet 
Konferansı” 13-15 Kasım 1998 tarih­
leri arasında, İstanbul’da Lütfî Kır- 
dar Kongre ve Sergi Sarayında ya­
pıldı. Çeşitli kamu ve özel kurum ve 
kuruluş temsilcilerinin katıldığı 
Konferansta, Internet’in dünya ve 
Türkiye’deki durumu, sorunları ve 
geleceği tartışıldı. Üç günlük Konfe­
rans süresince, 6 ayrı salonda top­
lam 40 oturum gerçekleştirildi.
TKD’nin
Meclis Ziyaretleri
Türk Kütüphaneciler Derneği Yöne­
tim Kurulu, mesleğimizi tanıtmak, 
sorunlarını dile getirmek ve yasa ça­
lışmalarımızda katkılarını istemek 
için Mecliste grubu bulunan tüm 
partilerin grup başkan vekilleri ile 
Ekim ve Kasım ayları içinde görüş­
meler yapmıştır. Görüşmeler bun­




Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
geçtiğimiz yıl, 10 ilde 11 kütüphane­
de başlattığı otomasyon projesini bu 
yıl da 10 kütüphane ile sürdürdü. 
Proje kapsamında yaptırılan ‘kütüp­
hane programı’ mn tüm kütüphane­
lerde kullanımı için üretici firma ile 
lisans anlaşması da yapıldı. Proje ile 
kütüphaneler ödünç verme işlemle­
rini barkod ile yapacak, kendi arala­
rında on-line bağlantı kurabilecek­
ler ve internete bağlanabilecekler­
dir.
Cumhuriyet Yürüyüşü
Cumhuriyetin 75. Yıl kutlamaları 
kapsamında düzenlenen ve sivil top­
lum örgütlerinin de katıldığı “Cum­
huriyet Yürüyüşü” 29 Ekim tarihin­
de yapıldı. İlk Meclis önünden başla­
yan yürüyüş Kızılay Meydanında 
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gerçekleştirilen görkemli şenlikle 
sona erdi. Yürüyüşe meslektaşları­
mız da Türk Kütüphaneciler Derne­
ği flaması altında katıldılar.
Eryaman’ da Halk 
Kütüphanesi
Eryaman 2. Etapta, Kültür Merkezi 
binası içinde Kültür Bakanlığı “Er­
yaman 75. Yıl Halk Kütüphanesi” 
09/11/1998 tarihinde Kültür Bakanı 
İstemihan Talay’ m katılımıyla açıl­
mıştır.
Şiir Dinletisi
TKD Genel Merkezi ve işbirliğiyle 
Ankara Şubesi düzenlenen “Ankara 
Şiirleri ” başlıklı şiir dinletisi 20 Ka­
sım tarihinde Milli Kütüphane Kon­
ferans salonunda gerçekleştirildi. 




Cumhuriyetin 75. Yılı kutlamaları 
ve Ankara’nın Başkent oluşunun 75. 
Yılı kapsamında Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve 
AnkaralIlar Vakfı tarafından düzen­
lenen “Ankara Kitapları” sergisi 
Milli Kütüphane sergi salonunda 
gerçekleştirildi. 19-25 Ekim tarihle­
ri arasında ziyarete açılan sergide 
Ankara'nın tarih, coğrafya, kültür, 
sanat ve sosyal yaşantısını konu 
alan 150 kitap sergilendi. Sergideki 




Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi 
Başkanlığı ve Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 
26 halk kütüphanesi çalışanlarının 
katıldığı eğitim semineri Hacıbektaş 
ilçesinde 30 Kasım - 4 Aralık 1998 
tarihleri arasında yapıldı. Seminere 
TKD Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Doğan Atılgan ve üyelerimizden Dr. 




British Council işbirliğiyle TKD Ge­
nel Merkezi’nce korsan yayıncılığa 
tepki göstermek ve kamuoyunun 
dikkatini bu konuya çekmek üzere 
karikatürist Nezih Danyal tarafın­
dan hazırlanan afiş, kartpostal ve 
kitap ayıracı bastırılmıştır.
Bu materyaller il halk kütüpha­
nelerine, okul kütüphanelerine ve 
tüm kurum kütüphanelerine gönde­
rildi. Ayrıca TÜYAP Kitap Fuarı’nda 
tüm yayıncıların ve fuar ziyaretçile­
rine bu materyallerden dağıtıldı.
Kitapmatik
İnegöl Halk Kütüphanesinde başla­
tılan Kitapmatik uygulaması ile kul­
lanıcının bilgisayar aracılığı ile kü­
tüphane dermesine ulaşarak yayın 
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taraması yapmasına ve bir tuşa ba­
sarak kitap istek fişini elde etmesine 
olanak sağlanmıştır.
Böylelikle istediği yayma daha 
çabuk ulaşan mutlu kullanıcılar ka­
zanılmış oluyor.
Atamalar
Milli Kütüphane çalışanlarından 
Bilge Gökten Milli Kütüphane Dış 
İlişkiler Şube Müdürü, Meryem Öz- 
kamçı ise Milli Kütüphane Personel 
ve Evrak Şube Müdürü olarak atan­
mıştır.
Kültür Bakanlığı Savunma Sek- 
reterliği’nde görevli Erhan Erkan 
Milli Kütüphane’ye uzman olarak 
atanmıştır.
TÜYAP
Kasım ayı içinde düzenlenen TÜYAP 
İstanbul Kitap Fuarı’na 231 kurum, 
kuruluş ve yayınevinin katıldığı be­
lirlendi. TKD İstanbul Şubesi, Der­
neğimiz yayınlarından oluşan bir 
stand ile fuara katıldı.
TKD Ankara Şubesi’nin 
Yeni Yayını
Derneğimiz üyelerinden Ahmet Ka- 
rataş’m hazırladığı “Adanmış Şiirler 




neler Genel Müdürü Gökçin Yal- 
çın’ın annesi, üyelerimizden G.Ü. 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 
Kütüphanesi Sorumlusu Mehmet 
Toplu’nun babası, ÜNAK Yönetim 
Kurulu Üyesi Başak Kayıran’m ba­
bası vefat etmiştir. Ayrıca üyeleri­
mizden Burhan Göksel’i yitirmiş bu­
lunuyoruz. Bütün meslektaşlarımız 
adına başsağlığı diliyor, acılarını 
paylaşıyoruz.
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Mesleki Etkinlikler]________________
Professional Activities
Dergimizin bu sayısından itibaren önümüzdeki yıl içerisinde yurt 
dışında yapılacak ve bir bölümü aşağıda verilen etkinlikler derle­
nerek duyurulmaya çalışılacaktır. Bu bölümle ilgili daha ayrıntılı 





American Library Association-New 
directions in Library binding 11-12 
March 1999.
Sponsored by ALCTS it is desig­
ned to train library staff in the admi­
nistrative and operations functions 
of a library bindery.
International-IGSS: Manage­
ment and the electronic library 19 
June-15 July 1999, Aberystwyth, 
UK.
Two courses will be offered:
19 June-3 July-Management and 
the electronic library:
1 July-15 July-collection develop­
ment and the new technologies.
This will be the 27th IGSS run by 
the department of Information and 
Library Studies at the University of 
Wales Aberystwyth, now with the co­
operation and support of the school 
of Information Scienses at the Uni­
versity of Pittsburgh,
The Graduate school of Library 
and Information Studies at McGill
University and the school of Librari­




Association for Library and Informa­
tion Science Education Annual Con­
ference
26-29 January 1999, Philadelphia 
Call for papers announced and nomi- 




9th Europen Business Information 
Conference
16-19 March 1999, Dublin
The ninth international conferen­
ce on Europen business information- 
a true partnership between provider 
and user-will bring together executi­
ves from the business information 
providers and managers responsible 
for managing and delivering busi­
ness information throughout their 
organisation. URL: www.tfpl.com
